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On \Modernization" Policy
and Its Japanese Context Revisited
??????? ?
Around 1960s after the Japanese economy recovered from the
war-damaged situations, various policies symbolized as \Modernization"
of having aimed at \higher economic growth" began to be introduced
not only in policy ¯elds of selecting quali¯ed speci¯c industries with
high-potential growth but also in small and medium-sized enterprise
promotion policy which had been recognized as \un-modernized" lower
productivity sectors. In this paper, policy concepts like \Modernization"
which had been symbolically and broadly introduced in many policy ¯elds
is re-examined through the case studies of \Small and Medium-sized
Enterprise Modernization Law of 1963" and other related laws, and
regulations.
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????1999 ??
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?????? 63 ?? 1 ?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??=?????????????????????????????44) ??
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????1960????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????45)????????????????????????????
44) ???
45) ???????????????????????????????????????????
?????????????????? 1895 ???? 1925 ??????????????
????? 20 ?????????? 1918 ???????????????? 1932 ????
?????????? 15 ???????????????????????????????
???????????????????????? 30 ?????????????????
| 26 |
????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 1950?????? 1960?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
? 1 ?? 1960 ????????????????????
???????
?????
????????
?????????
?????????????
?????????
?????????????
??????????
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????46)??????????????? 1?????????????
???????????????????????????????????
???? 1??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
46) ??????????? 15??34???????????????????????????
?????????????????????2000 ??
| 27 |
?????? 63 ?? 1 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? GHQ????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 1???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????47)????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????48)?????????????????????????
47) ???????????????????????????????????????????
?????????????????????1999 ??
48) ???????????????????????????????????????1958 ?
?????????????? 2 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
| 28 |
????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 1999???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????1990 ??
| 29 |
?????? 63 ?? 1 ?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????49)????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????
49) ???????????????1915 ?????????????????????????
?????????????????? 1 ????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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